



 الباب ألاول 
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
وا مهارة الكالم مع أن لم يتقنكثير من الطالب التي يدرس اللغة العربية   
لكها الطالب تمكونات تعلم اللغة العربية التي يجب أن يم ىحدا وه الكالم ةمهار 
 تمحتى ي
ّ
قسم تربية اللغة  في كما يالحظ الباحث ،نوا من إتقان اللغة العربيةك
أن معظم الطالب خاصة في مستوى الثاني  جامعة جاكرتا الحكوميةب العربية
ن ضعيف في مهارة الكالم
ّ
 واأو يتحّدث وايتكلم وا أنو فيها كثير من الطالب لم يتمك
فصيح و ذلك ألسباب و هي اليمارس الطالب لغتهم و بشكل جيد باللغة العربية 
 .ن بالخجل عند الكالم، واليهتمون بدراستهمو مستمرين أو يسعر 
أسباب ضعف الطلبة في التكلم باللغة العربية املذكورة أعاله يعرف من  
 همجيدا، وكثير منهم ال يثق بالنفس اليزال الطالب  الينتبهون الدراسةالباحث أن 
في التحدث باللغة العربية و يميل الكثير منهم إلى التردد في التحدث علًنا بسبب 
ونقص انتباه الطالب بسبب التعلم  1اليثق بالنفس والعار في التعبير عن آرائهم
هم أن رجو أ .تشجع املعلمين على التغيير ،بو لألن هذه املط .ألاقل إثارة لالهتمام
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يكون أكثر إبداًعا في تطوير أو تطبيق وسائل التعلم كوسيلة لتحسين مهارات 
هناك حاجة ماسة إلى تعلم الوسائل املتعلقة بفهم املفاهيم . لدى الطالب لكالما
التي سيتم الحصول عليها من قبل الطالب ، والتي سيتم استخدامها الحًقا في 
 .املحادثة في الحياة اليومية
إلى ألابحاث الحالية، أن استخداما الوسائل في عملية التعليم و  استنادا 
من بينها جعل التفاعل بين املحاضرين  والتعلم للطالب في الجامعة مفيدا للغاية 
يجذب  ،والطالب يعمل بسالسة ومساعدة الطالب على التعلم على النحو ألامثل
سهل ، أكثر متعة للطالب و  يصبح التعلم أ  انتباه الطالب ، يصبح التعلم ممتًعا ،
 إلى املستلم( درسامل)املعلومات من املخبر  لتوزع الوسائو  يسهل التواصل
عالم في عملية التعلم والتعليم كتقنية مرسل معلومات إلا سائل و  و( الطالب)
 2 .لتلبية احتياجات التدريس أو ألادوات املادية لتقديم الدروس
التي سيتم تطبيقها  كالمخاصة ملهارات الالتعلم باستخدام وسائل إلاعالم  
سلسلة هي سلسلة صور امل لوسائ. سلسلةوسيلة من الصور امل يالبحث ههذا في 
. من الصور التي تحتوي على العديد من ألاحداث أو ألاحداث التي تم ربطها بأمر ما
 لطريقة عمل هذه الوسائ. مستوحاة من القصص أو القصص املصورة لالوسائ
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ر التي تحتوي على سلسلة من طالب يحصل على مجموعة من الصو  هي أن كل
. ، من هذه الصور يجب على الطالب إخبار أصدقائهم باللغة العربيةالقصص
يمكن لسلسلة من الصور أن تجعل الطالب يبنون قصًصا باستخدام اللغة 
تعليمية بناًء على ألابحاث ، يمكن الحصول على تأثيرات إيجابية ونتائج  .العربية
 3محّسنة باستخدام وسائط التعلم املتسلسلة
من خالل وجود وسائل الاعالم البصرية أو املستندة إلى الصور الطالب  
علي أساس ألاوصاف التي . الماملهتمين في تعلم اللغة العربية وخاصه مهارات الك
تأثير استخدام وسيلة الصورة " أعربت عن اهتمام الباحثين الجراء البحوث 
اللغة  قسم تربيةب طالب الفترة الثالثة لدىالعربّي  كالمعلى مهارة ال ملسلسلةا
 . "العربية بجامعة جاكرتا الحكومية
 تشخيص املشكالت .ب 
 ؟الصورة املسلسلة وسيلةكيف تطوير مهارات الكالم باستخدام  .7
 الصورة املسلسلة؟ وسيلةكيف تدريس الكالم باستخدام  .5
 ؟الكالمعلى مهارة  الصورة املسلسلةتأثير استخدام وسيلة هل يوجد  .3
 الصورة املسلسلة؟ وسيلةباستخدام  كالمالمهارة التعليم نتيجة  كيف .8
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  أو العكس؟ وسيلة الّصورة املسلسلةهل هناك فرق بين نتائج الكالم ب .2
 تحديد املشكلة .ج 
إن تحديد البحث في هذا البحث , بسبب محدودية القدرة و الوقت للباحث  
اللغة العربية في  المعلى مهارة الك استخدام وسيلة الصورة املسلسلةتأثير هو 
اللغة العربية بجامعة جاكرتا  قسم تربيةفي  لثانيلدي الطالب الصف ا
 .الحكومية
 تنظيم املشكلة .د 
م الباحث البحث في السؤال التالي 
ّ
تأثير  هل هناك: "من البيان السابق ينظ
لدي  اللغة العربيةفي مهارة الكالم على  استخدام وسيلة الصورة املسلسلة
 اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية؟ ربيةالطالب الصف الثاني في قسم ت
 هدف البحث .ه 
استنادا على تنظيم املشكلة املكتوبة، حلص الباحث على هدف البحث هو  
اللغة في مهارة الكالم على  تأثير استخدام وسيلة الصورة املسلسلة ملعرفة







 البحث أهمية .و 
 :البحث كما يلي  أهميةمن 
 للمعلمين .1
املعلومات في تحسين مهارات نتيجة هذا البحث هي زيادة املعرفة و من 
 وسيلة الّصورة املسلسلةكالم و تتمنى الباحث للمعلمين في استخدام ال
 .في تعليم الكالم بجامعة جاكرتا الحكومية
 للمتعلمين .5
الفوائد التي تعود على الطالب هي تجارب من حالل هذا البحث،  
تعليمية جديدة ، مما يزيد من اهتمام الطالب وحماسهم للتعلم ، 
 .اللغة العربيةفي تعلم مهارات الكالم في  ويسهل عليهم
 للباحثين .0
تأثر من  زيادة املعرفة واملعلوماتمن نتيجة هذا البحث هي  
في تعليم الكالم بجامعة جاكرتا  وسيلة الّصورة املسلسلة استخدام
 .قسم تربية اللغة العربيةالحكومية ب
 للقارئ  .0
يمكن القارئ أن تزداد معلوماته عن الصورة املسلسلة كالوسيلة  
 .تعليم اللغة العربية و يستعملها في عملية تعليمه
